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Abstract Idiom, a kind of proverb, is the cultural product of a nation. Idiom 
is a special linguistic unit and phrase. Chinese idioms are flexibility and 
colloquial, they are usually three word expressions, but also are non-three word 
expressions. Chinese and Indonesian Idioms are phrases which have 
comprehensive meaning. But both of them are distinguished in phrase structure, 
Indonesian idioms mostly are two word expressions or sentence. It is difficult for 
learners to use idiom. Because we cannot understand it linguistically but also 
understand its potential meaning. In order to understand the potential meaning, 
firstly we should know some social backgrounds and religious belief. Based on the 
Chinese and Indonesian Idioms dictionaries as well as some other related 
information, I compared those idioms in Chinese and Indonesian, the analysis will 
focus on the concepts, the morphology and meanings, the emotions conveyed, the 
factors affecting the meaning differences, and the translation of the idioms 
referring to “arms and legs” in Chinese and Indonesian. I hope this paper can 
not only be helpful to the Indonesians who will learn Chinese oversea and the 
Chinese who will learn Indonesian, but also can improve their social abilities, 
and their abilities to use and translate Chinese and Indonesian as well.  
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具有意义整体性的固定词组。例如，“开绿灯” 、“开后门” 、“摆架子” 、
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Presiden baru itu bertangan 

























Jika Ayah Ibuku dirumah, 















































1. Pada saat kami mengalami 




2.和好。 2. Kemarin Nana dan Lily 
bertengkar hebat,tetapi hari 
ini Lily mengulurkan tangan 




























Jika anak tangan gatal itu 
disini, jagalah dengan baik 





2.想打人。 Melihat dia tidak sopan 





Hari ini tanganku terasa gatal, 







3.2 词形相同， 表达的词义不同 
笔者在收集例子过程中发现有一部分汉语和印尼语惯用语中，词形上是




















Lepas tangan（放开手）=lepas （放开）+ tangan （手） 
意义：对某件事不干涉/负责任。 



















Panjang tangan （长手）= panjang（长）+ tangan（手）。 
意义：喜欢偷东西。 















Kaki tangan（手脚）= kaki （脚）+ tangan（手）  
意义：帮凶。 






























1. 手不稳 = 手 + 不 + 稳 
意义：指人有小偷小摸的毛病。（方言） 
例子：我相信不过这人，他手不稳，我们最好要更加小心。 






Panjang tangan （长手）= panjang （长）+ tangan（手） 
意义：小偷。 















Jadi kaki（作脚）= jadi（作）+  kaki（脚） 
意义：作仆人，底层人。 














Kaki tangan （手脚）= kaki（脚）+  tangan（手）  
意义：帮凶。 































Orang nomor satu（第一名/号的人）= orang（人）+ nomor（号）+ 
satu （一） 
意义：单位上最高地位的领导。 















Unjuk gigi（显/露牙齿）= unjuk（显示/露）+ gigi（牙齿） 
意义：显示自己的本领/能力。 















Gelap mata （黑暗的眼）= gelap（黑暗）+ mata（眼睛） 
意义：失去控制能力。 























































1.Guru matematika kami 





2.Dia orang yang ringan 
tangan, siapapun yang dalam 











Ditolak gadis yang 








Saya merasa kasihan kepada 
pedagang kaki lima karena 








Ayahku adalah seorang kaki 
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